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Abstract: Along w ith accounting standard coming close to internat ional convention in China, more and more accounting professional judgments are needed
to deal with transact ions, which urge to enhance the abil ity of accountants! professional judgments. By analyzing the results of the quest ionnaire, the paper
concludes that there are so many problems existed in Chinese tradit ional educat ion mode that it is hard to adapt the need of t raining accounting students!
ability of professional judgments. Thus the paper proposes that the training of account ing students! professional judgments should be integrated in every
chain of textbooks, lecturing and practices.
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研讨会 的 22 个省的 47所高校的教师代表。本
次调查共发放问卷 128份,回收 105份, 回收率为
82. 03% ,有效率为 100%。回收的 105份问卷中






























占总课时比重的 30% - 50%。, 而实际上 44 4%
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